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Propoeal'for a Council Di.rditirrc
arendinq for ttre secorul tirne the Anrrex to Directive 76/769/W,
on the appro-*i$auion of tlre J.aws, regulati.ons.and adnjnistrative
povisions of the t'{ennirer states relatirq to re.stricLions on the
f:.1
I}IE COLhICIL OF $E.ETTROFNAN COMUN,JNITIB"S,
/
Havirq ,regare to ttre Treaty'dstaufisrririg the E\,ropean Ecorrcinic cmcinrrity,
aRd rrr, particul.ar Artiile tr00 tlrereof 
,
llaving regard to tlre proposal from tJ:e Cdmnission, , '
Haviqg regard to the opinion of the European parJ-iqnrent,
Havrrq regard to the opinion.of the Sccrnomiq and Soqlaf Cqunittee | :
!$hereas thoro-rgh investigations harre sliown tjrat ure s.irtxtance tris ,, l(2,3 dibfornopropyl) ffros$ate tCnS SIo ]:Zd-12-V), ,irhich is used to fire_
proof garments, and es;ncially ehil"drenrs gaxments, Fresen.Es heal.th
hazards; wtrereas its use should t*rerefore be restrictedi
Whereas the sttlrstance referred to above is sr:bjent to reqnrl.ations,.in some
Member stateg; wtrereas tlrgse regnrlations differ *u 
"gg*"d* tlle corditfofllsfor marketing arrl use; l*tereas these differences represent a barrier to
trade arlt har,re a direct irnpgct on tlre eistabl.ishment- Erxl functiomtrEr of, .
ttre conurpn market;
whereas it.is consequently hecessary to amerd tjie Arnrer<, to c*rroil ,
Diiec{ive 16fi6g/TE]l, * arnerxtedltl}r Dir.fftj.ve A. 
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